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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— Se aprueba la entrega de
mando del buque planero Artabro, efectuada el día
21 de marzo último por el Capitán de Corbeta don
Luis Cadarso González al, de su igual trnpleo D. José
María Mena y Ruiz del Portal.
Madrid, 30 de julio de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Se aprueba la entrega de mando del guarda
costas Alcázar, efectuada el día 25 de mayo último
por el Teniente de Navío D. Javier Saldaña San
martín al de su igual empleo D. Guilleymo Matéu
Roldán.
Madrid, 30 de julio de 1945.
El Almirante encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
aprueba la entrega de mando del patrullero
R. R.-1o, efectuada el día 25 de mayo último a su
primer Comandante, Alférez de Navío D. Miguel•
Morgado y Aguirre.
Madrid, 30 de julio de 1945.
El Almirante encargado del_Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Se aprueba la entrega de mando de la lancha
guardapesca V-19, efectuada el 30 de abril último
por el Operario primero de la Maestranza de la Ar
mada, Patrón Guardapesca, D. José Buigues Vives,
al de su misma clase y Cuerpo . D. José Acosta
Méndez.
Madrid, 30 de julio de 1945.
1D1 Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Pintado de buques hidrógrafos. De conformidad
con lo p?opuesto por este Estado Mayor de la Ar'-
rnada, vengo en disponer se declare reglamentario
el color blanco para el pintado del casco y super
estructura de los buques hidrógrafos MalaspinaTofiño y buques auxiliares para el servicio hid
gráfico.
Madrid. 30 de julio de 1945.
El Almirante encargado del Despacho
ALFONSO ARRIAGA.
SERVICIO DE PERSONAL
Examen-concurso para cubrir vacantes en la J.
gunda Sección. de la Maestranza de la Armada.
Como continuación a la O. M. de '9 de junio del (
rriente año (D. O. núm. 133), y de conformidad o
lo informado por el Estado Mayor de la Armada,
dispone:
,I.° Quedan admitidos a prestar dicho exam
los individuos que a continuación se relacTonai
para las plazas que al frente de cada uno de dl
se indican.
2.° Los exámenes empezarán el día diez de ag,o
to en Madi-id, continuando sucesivamente por
Base Naval de Baleares, donde empezarán el veii
tidós del mismo mes ; Departamento Marítimo
Cartagena, el uño de septiembre ; Departamento Ma
rítimo de Cádiz, el dieciocho del mismo mes, y, pc
último, -Departamento Marítimo de El Ferrol d(
Caudillo, el día ocho de octubre.
3.0 El personal admitido a concursar plazas par
lugares .comprendidos dentro de la Jurisdicción d
cada Departamento o Base Naval, será examinad
en la capital del mismo, siendo pasaportado desde s
destino en fecha oportuna y en comisión indemniza
ble del servicio inherente al mismo.
4.0 El personal admitido a concursar plazas el
Departamento o Base Naval distinto del de su des
tino, será pasaportado en fecha oportuna y en la
mismas condiciones hasta la capital del Departamen
to o Base Naval donde haya de ser examinado.
5.° El personal admitido para plazas de la Bas
Naval de Canarias será examinado juntamente coi
los del Departamento Marítimo de Cádiz, siendl
pasaportado desde su destino en iguales condicione
que los anteriores, hasta Cádiz.
6.° Los individuos que figuran en la relación dl
ádmitidos con falta de informes o de documentos
quedan obligados a presentar éstos ante el Presiden
te del Tribunal el día de su examen, sin cuyo requi
sag no serán admitidos al mismo.
.7.0 Se nombra Presidente del Tribunal que 11
de juzgar dichos exámenes al Capitán de Navil
(E. C.) D. Rafael Bausá y Ruiz de Apodaca, y Se,
cretario del Tribunal al Oficial segundo del Cuerpc
Patentado de Oficinas D. Juan Landeira
cuales se desplazarán a los lugares indicados parah
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celebración de Jos ,ex"ámenes en comisión indemni
zable del servicio inherente a sus destinos.
8.° En cada Departamento o Base Naval, las Su
perior Autoridad del mismo nombrará un jefe u
Oficial del Cuerpo de Intendencia de la Armada
para constituir el Tribunal, con arre& al artículo 32
del Reglamento de la Maestranza de la Armada.
aprobado por O. M. 24 de julio de 1943 (DIARIO
OFICIAL número 164), dando cuenta de dichos nom
bramientos para su confirmación por Orden minis
terial.
Madrid, 34 de octubre de 1945.




RELACION DE INDIVIDUOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA Y DE LA EXCEDENTE ADMITIDOS A EXA
MEN-CON'CURSO PARA PROVEER PLAZAS EN LA SEGUNDA SECCION, ANUNCIADO POR ORDEN MINISTERIAL




Alvarez Trigo., Juan (1)... ...
Aneiros Saai•edra. Manuel... ... ••• , ••• ••• .•
Bonaque Martínez, Antonio... ••• ••• .•
Buján García, Raúl... ... ... ...
Caamafio Barreirow Claudio... .
Catnbeiró Suárez, Manuel... ...
Carneiro Lago, José- (1)... ... ••• •••
Canut¿I.Serra, José (2)... ... ••• ••• ••• ••• •••
Cervantes Acota., .Andrés... . . ••• ••• ••• •••
Corbacho. García. de Paredes, Servando. ...
Cohelo Domínguez, Julián... ...
Coueeiro Bescós,' Mario (3)... ..• ••• •••
Cruz Fernández, María Pilar... ••• •••
Delgado Mauzó, Manuel (4)... .•• ••• ••• •••
Díaz Corral, César (2)... ... ... ••• ••• ••• •••
Díaz Rodil, Adolfo... :.• ...• ••• ••• ••.. •••. •••
Oíaz Roig. 'Emillantr... .... ••• ••• ••• .•••
Díaz Sanz. Benito (1)... L. ... ••• •••. ••••
111,s1)inosa Vázquez, Juan (1)... . ••• ••• •••
Espiiieira V‘entureira,' Jesús... ... ••• ••• •••
l'aliñas Martínez, José Antonio... ••• ••• •••
Fernández . Sabín, Ellas (3)... ...
Franco Fernández, -11Manuel (3).:..Gandoy -Guirión. Julio........... ••• ••• •••
González González, Fermín (i)..... ...
González González, Severino... ... •••
González Vázquei, Antonio...
Grafía Vida!, Ramón G.... ...
Igjesias Sueiro. hIanuel..., .••
lribarne Cazorla, Félix... ••• •••
López García, Joaquín... ... ••• ••• •••
López Mellán. Daniel...- ... ••• •••
Manivesa Fraga, José... ....a...Nlartínez Baldomir, Antonia... ••• ••• •••
liranda Pérez, Ramón (3)... ... ••• •••
Mirla' Fernández. José. María... ...
llontoio Núñez, María... ....... ...
()n'Aún ,Mera, Benito.... ... ..: ...
Pérez Martínez, Nicolás... ... ••• ••• •••
Real
, Saavedra , Fermín del... ••• ••• •••
Rey Rey,. Pedro..: ...' ...
Rodríguez' Cagiao, Juan... ..., /••. ••• ••• •••
Rodríguez García, rronlú,s (3) ...
Rodríguéz Pifieiro, Rudesindo••• •••
•••
•••
l'ulehez . Palmero, Juan... ... "
ftntos Díez-Reina, Aurelio... ••• •••Reoane Castro, Marina Paz... ••• ••• ••• •••
Rendón Louro. Juan... ...
... ••• •••
equeiro Fernández, .Tos' (4)... ••• ••• ••• •••
•• G.••
CATEGORÍA ACTUAL CATEGORÍA Y PLAZA PARA LA QUE SE LE ADMITE
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APELLIDOS Y NOMBRIn
Sequeiro Iglesias, Manuel (3)...
Serantes Díaz, 'José (1)...
.Suances Suances, María...
Valenzuela Regio, Juan... ...
Valle Martínez, Manuel Luis...
Varela Vázquez, Ricardo (3 )..•
Vicente López, Luis (5)...
Vila Reboredo, Armando.: •••
Villar Vidueira, Luis... ,..





A lbaladelo Ros, Mateo... ...
Alcaraz Sánchez, José María... •••




Alonso Lardín, Agustín... ... ••• •••
Antón Alonso, Froilán... ••• •••
Aránda Ros, Manuel (7) • ••• •.•
Arcos Alfonsfn, Cesáreo... ••• ..••
Arias Bríos, José... ...
Aznar Nieto, Francisco... ...
Bayona Flores, Isidro... •••
Bonet Sánchez, Roberto...... ••• •••
Bueno Puentes, Francisco... •.•
.Camino -Meriel, José María... •••
Campos Ibáñez, Juan... ...
Campos Pérez, •Francisco (1)
Carnpoy Navarro, Pedro... ... .
Cano Martínez, Agustín (7)...
Cárceles Lorente, Martín... ...
Castillo Illán, José Antonio... ••.
Cerda Gilabert, Mariano... ...
Cerezuela Marín, Alejandro (61... .
Cuesta Martín, Agustín... ...
Domene Mesas, José María...
Domínguez Ros, Gregorio,.. •••
Esteban Cases,- Carlos... ...
Estradera Cuenca, José... ...
Fenor Meseguer, Franciscb...
Franco Ros, JoSé.•-• •••
Gabarrón Román, Alfonso... •••
García Berenguer, ••• •••
Gómez Albaladejo, José... ... •••
González Martínez, José (7)...
Gonzalo Moreno, 'Antonio...
Gutiérrez Conesa, Ginés (8)...'
Hernández Egea, Juan... ...
Hernández Franco, Arturo... ...
Hernández Martínez, José....
Izquierdo Cano, César... ...
Izquierdo Nieto, Vicente... ••• •••
León Sarabia, Pedro... ... ••• •••
López Cervantes, Tomás... ...
López Picardo, Juan... ... .•• •••
Lucerga Fuentes, Bernardo.•• •••
Llamas Abadía, Salvador... ••• •••
Madrid Paredes, Ginés (1)... ••• •••
Martín Martín, Fabriciano... ••• •••
Martínez Baeza, Diego (1)... ••• •••
Martínez Cifré, Ramón... ... ••• ..•
Martínez Checa, José... ... ••• •••
Martínez Fandos. Antonio (7)...
Martínez Gambín. Antonio (7)...
Martínez León: Pedro Angel... ...
Martínez Sánchez, Francisco (1)...
Martínez Soler, Rafael (8)...
Martínez Soto, José Antonio... ...
Mas López, Juan de Dios (8)...
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APELLIDOS Y NOMBRE
Mas Manzanera, Salvador (7)... •••
Mercadal Cano, José...
Mercader Francés, Ginés...
Milelira 'Solera, Juan... ...
Montesinos Gea, Anastasio... •••
Morenete Rodríguez, Federico...
Moreno Martínez, Eduardo... ...
Muñoz Garrido, José... •'•• •••
Nieto Sánchez, ... •.. •••
Pastor García, Andrés... ...
Pereira Rey, Juan (8)...
Pérez Beltrán, Bartolomé...
Pérez Olmos, Francisco... •••
Pérez Tudela, Juan...
Ramos Osuna, Máximo...
Rebollo Sánchez,. Manu¿l... ••• •••
Reina Linares, Alejandro... ••• •••
Reñasco Ros, Ginés...
Rodríguez Conejero. Francisco... •••
Roja- ,Ferrer, Angel
Rigo Rigo, Jaime... ...
Romero Olmos, José... ••• •••
Ruipérez Peragón. José (7)... ••• •••
Salar Pastor, José... ••• •••
Sánchez Nieto, José (7)...
Sanmartín Cervantes, Juan... ...
Segado Gutiérrez. Antonio... ...
Serrano Medina, Gordiano Jesús...
Sintas Vidal, Antonio...
Stabilito Clusa, Pedro... ...
Torres Conesa, Eulogio...
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Aboza García. Francisco (3)...
Aléu Pilero, Bernardo... ... ••• ••• •.•
Benítez Bayo, Antonio... ••• ••• •••
Benítez, Castellano. Antonio... ••• ••• •••
Bermúdez Galván, ... ••• ••• ••• •••
Calderón Paz, José... ... ••• ••• ••• ••• •••
Caramé Romero, Ramón... ••• ••• •••
Revidiego, José... ••• ••• ..• ••• •••
Coto Moncibay, Antonio... ••• ••• ••• ••• •••
Cubero Márquez, José.: ... ••• ••• ••• •••
Chamorro Cortés, Joaquín (4)..1 ••• ••• •••
Domínguez Ortiz, Antonio (S)... ••• ••• •••
Esparragosa Puyana, _Antonio... ••• ••• •••
Espino Pineda, María Carmen... ... ••• •••
Fernández Caro y Fernández, Manuel...
García Díaz, Manuel... ••• •••





Garnárez Pérez, José Maria... ...
Gastardi Permarté, José Luis (1)... ••• •••
Gómez Crespo, Juan Bautista... ••• ••• •••
Gómez Gómez, Antonio (4)... ••• ••• •••
González Rodríguez, Manuel... ••• ••• •••
Guirola Sánchez, Manuel... ... ••• ••• •••
Gutiérrez Aguilar, FranCiseo... ••• ••• •••
Gutiérrez Lozano, Antonio... ...
Hernández Hoemedes, Antonio. ••• •••
Ibáñez Monedero, Ramón... ••• •••
Iglesias Arroyo, Baltasar (4)... •••
Jiménez Naranjo, Antonio... ...
Jerez Soler, Andrés... ...
López Lima, José Luis (4)... ••• ••• •••
López Murláns, Manuel. ..... ••• ••• •••
Marenco Amitegui, Manuel... ••• ••• ••• •••
Marin Fernández, Miguel... ... ••• ••• •••
• • •
• • • • • •
• • •










• • • • • • • •





• •• • • •
















• • • • • • • • •
• • • • • •
















• • • • • • • • •
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Aux. Admtv.° de 2.a
Mtza. excedente. ...
Mtza. excedente. ...
Aux. Adintv.° de 3•"
Mtza. excedente. ...
Aux. Admtv.° de 3•a
Mtza. excedente. ...
Mtza. excedente. ...
Aux. Aslmtv.° de 2."
Aux. Admtv.° de 3.a
Mtze. excedente. ...




Aux. Admtv.° de 2.n.
Mtza. excedente. ...
Aux. Admtv.° de 3•a
Mtza. excedente. ...
Aux. Aduatv.° de 3.1
Mtza. excedente. ...
Mtla. ex-cedente. ...
Aux. Admtv.° de 2.a
Aux. Admtv.° de 3•a




Aux. Adintv.° de 3•a
Aux. Admtv.° de aa
Mtza.. excedente. ...
Aux., Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 3.9
Aux. Admtv.° de 2.a
Aux. Admtv.° de 2.a
Aux. Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 3•a
Mtza. excedente.- ...
Mtza. excedente. ...
Aux. Admtv.° de 3•9
Aux. Aelmtv.° de la
Aux Admtv.° de 2.a
Aux. Admtv.° de 3.9
Aux. AdmtV.°de Z.a
Aux. Arlmtv.° de 3•a
Aux. Admtv.° de 3•a
Aux. Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv." de 3.a
Aux. Admtv.° de 3..9
Mtza. excedente. ...
Aux. A.dintv.° de 3•9
Aux. Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 3•a
Aux. Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 3."
Mtza. excedente. ...
Aux. Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 3.9
Mtza. excede-nte.
Aux. Admtv.° de 3.n
Aux. Aflintv.° de f-1.11
Aux. Admtv.° de 2."
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2.a.—Comandancia de Marina de Sevilla.
379.—Capita• Departamento Cartagena.
3.9.—Capita1 Departamento Cartagena.


















Ad. 3.a. Comandancia de Marina de Sevilla.
Ad. 2.a.—Capita1 Departamento de Cádiz.
Ad. 2.a.--Jefatura Intendencia Zona Sur.
Ad. 3.a.—Fuerzas Navales Norte de Africa.
A.d. 2.a.—Capital Departamento de Cádiz.
LA.d. 2.a.—Capita1. Departamento de Cádiz.
Ad. ta.—Capital Departamento de Cádiz.
Ad. 1.a.—Capita1 Departamento de Cádiz.
Ad. 2.9.-0apital Departamento de Cádiz.
Ad. 2.a.—Oapital Departamento de Cádiz.
Ad. 3.a.—Intendencia Zona Sur.
Ad. 3.9.--Comandancia Marina de Málaga.
Ad. 2.9.—Capital Departamento de Cádiz.
Ad. 2.a.—Capital Departamento de Cádiz.
Ad. 1.a.—Capita1 Departamento de Cádiz.
Ad. 2.9.—Comandancia Marina- de Sevilla.
Ad. 2.a.—Comandancia Marina de Cádiz.
Ad. 2. a . --Capital Departamento de Cádiz.
Ad. 2.9.—Capital Departamento de Cádiz.
Ad. 2.a.—Capital Departamento de Cádiz.
Ad. 2.9.—Comandancia Marina de Cádiz.
. .Ad. 2.9.--Comandancia Marina de Sevilla.
. Ad. 3.a.—Intendencia Zona Sur.
. Ad. 2.9.—Capita1 Departamento de Cádiz.
. Ad. 2.a.—Comandancia Marina de Cádiz.
. Ad. 2.a.—Ministerio.
. Ad. 2.a.—CapitaI Departamento de Cádiz.
. A1d. 2.a.—Capital Departamento de Cádiz.
. Ad. 2.a.—Capita1 Departamento de Cádiz.
. Ad. 3.a.—Capital Departalnento Cartagena..
. Ad. 2.a.—Gapital Departamento de Cádiz.
. Ad. 2.a.—Gapital Departamento de Cádiz.
. 3.a.--Comanclancia Marina de Ceuta.
. Ad. ‘2.apita1 Departamento de '.Cádiz.
. Ad. 2A—Comandancia Marina de Cádiz.
. Ad. 1.9.7-Capita1 Departamento de Cádiz.
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APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA ACTUAL
Márquez ... ••• ••• • Aux. Admtv.° de 3."
Martín Gómez. Práxedes... ••• • • • • • • • • • Mtza -excedente. . • .
Ylartínez -Curia. Manuel (3)... • • • Mtza. excedente. ...
Martínez Lanza, Manuel... ... • • • • • Aux. Admtv.° de 3.a
11a rtíuez Ojeda. Juan M. Aux. Admtv.° de 3.a
Meléndez Conejo, Enrique... ... • • • • • • Aux. Admtv.° de 3•d
Merlo García, Angel (4)... • • • • • • Mtza. excedente. ...
Montero 101z, Juan... • • • • • • . . . Aux. Admtv.° de 3• a
Mota Márquez, José... • • • •• • • • • Aux. Admtv.° de 2.a
Nieto -Castañeda, Francisco de P. ... . . . Aux. Admtv.° delo3."
Nieto Castañeda. Manuel (7)...• • • • • • • Mtza. excedente. ...
Olmedo Jiménez. Manuel (4) ... • • • • • • Mtza. excedente. .,.
Ortega Morales, Antonio... ... ••• ••• ••! Aux. Admtv.° de 3.a
Ortils Vázquez. José María... • • • • • • • • • Aux. Admtv." de 3."
Paz Iglesias. Antonio... ... ••• ••• • • • • • • Aux. Admtv.° de 3."
Quiles Núñez, Gregorio... • • • • • • • • •• Aux. Admtv.°.de 11•a
Ramírez Soler, José (8)... ••• ' • • • «1.- A.Itza. excedente. ...
Itaitios Bernal. Sebastián (4)... • • • • • • • • Mtza :excedente. ...
}tenla Durán, Manuel (1)... • I • • • • • • • Aux. Admtv.° de 3.4
Rivas González. Antonio... ... ..• ••• • • • • • Aux. Admt's;.° de 3.a
Rodríguez Juradp, Francisco... • • • • • • • • • Aux. -.Admtv.° de 3.a
Rojas Domínguez, Andy-és... ... ..; • • • • • • • Aux. Admtv.° de 2.a
Román Vera, Francisco Antonio... • • • • • • • • Aux. ..kdintv.° de 3.a
Roinero Bernal. José Luis... ... ••• • • • • • • • Aux. .Adintv.° de 3.1
Ruiz Ortega. Francisco... • • • • • • • e e • • • • • • Aux. Admtv." cle :3."
Ruiz • SerraBO, Regino... • • • • • • • • • • • • Aux. Admtv.° de 3.a
Sánchez ()caña, Máximo (1).... 1... • • • • • • • • • Aux. Admtv.° de 3.a
.Sierván García, Antonio... ..• ••• • • • Aux. Admtv.° 3."
Serrano Romasanta. Manuel... • • • • • • • • • Aux. ..k.dintv." •de-3.a
Valverde Tabla. • • • • • Aux. Atimtv.° de 2"
Valencia Sánchez. Agustín... • • • • • • • • • Aux. Admtv'i° de 2.a
Vázquez Vergara. Juan... ... • • • • • • • • . Aux. Admtv." de 2"
-Vielte. Muñoz. Francisco... • • • • • • • • • . Aux. Admtv.° de 3.a
.kbundancia Fortes. Ricardo... ... • • •
Aldecoa y Trespaderne. Félix (1)... •••
• • •
••• • • •
Alinisas Lagatna, Ricardo... .•• ••• ••• • • •
Alvarez Acuña, Daniel... ... . • ••• ••• ••• • • •
Amengual Ferriol, Sebastián... ••• ••• •••
Barbosa Clemente, Rafael... ••• ••• • • •
Bonache Peromingo. Santiago... ... • • • • • • • •
Bustamante Fernández, Domingo... • • • • • • • •
Cañas Sánchez. Margarita (1) ... • • • • • • • • •
Cel)rián Pampliega. -Serapio... • • • • •
Crespo Murcia. . • • • • • • • • •
Donate Caballero, Rafael... ••• ••• • • •
Finríquez Larrondo. María Dolores... •• • • •
Fernández Castellón. Francisco de P. ...
Fernández Martínez. ••. ••. •••
Fernández Suárez. María ...
Fontenla • Ferrándiz. María Luisa (1)...
Ferrer Guernica. María Belén...
• • • • • •
.1.
•
Franco Durán. Esteban... ..„•••










• • • •"grn ; 4.,„„„.~.~~~l'el a Carrillo. Manuel... ... •••
Gutiérrez Calvo. Manuel...
Iglesias. Santos. ...
























López Aragón, Antonio... ... • • • • • • e e • • • • • •
I.M'ez Aragón. 'Domingo... .... • • • • • • • • • •'• • • 11
López •le Mendoza. María Isabel... • • • • • •
Lozano y Escandóii. _Aurelio A: ••1 •.•
Moreno Corzo. .Tosé...
• • •
• • .• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Mourelo Cendón.. Francisco_ ••• •••











Pil MI O BI a . Francisea • • • • • • • • • • • • •
Pando Raya. (loncepción... ••• ••• ••• • • •
Parajes Pérez. José Manuel... ••• • • • • • •




















































































































































2.a.-Co111anda11cia _Marina de Cádiz.
3.a.-'-ilruerzas Navales Norte de Africa.
3.".-----Comanda11c1a Marina de Sevilla.
'2.4.-Capital. Departamento de Cádiz..
2.a.-Oapital D9partamento de Cádiz. ,
2.a..-Capita1 D_Tartamento de Cádiz.
Base Naval de Canarias..
'2.a.0apital Departamento de Cádiz.
ta.-Capital Departamento de Cádiz.,
2.a.-Capital. Departamento de Cádiz.
3.a.-Comandancia Marina de Ceuta.
3.a.-Co111andancia Marina de Ceuta.
2.a..-7-Capita1 Departamento de Cádiz.
Departamento de ClIdiz:
2.a.-Capital Departamento de Cádiz,
2.a.-0apital.Departanaento de Cádiz.
3.a.----Coffianda1cia Marina de Málaga.
3.a.'-Comamlaneitt Marina de Cádiz.
DePartamento de Cádiz.
2.a•--Capital Departamentp. de Cádiz.
2. .-eaPital Depa.rtamento de • -Cádiz.
1.a.-Capital 'Departamento de Cádiz. .
2.a.---1-Comandancia Marina de Algeciras.
2.a.-Capita1 Departamento de Cádiz.
2.1.--Capital Departamento de Cádiz.
2.a.,7---Comandancia ..Marina de Cádiz.
2..-comandanciá.- Marina de Málaga.
• 2.a.-Capital Departámento de Cádiz.
2:a.CapitalDe-partamento de Cádiz.
1.a.-C11)ital Departamento de Cádiz.




t.a.-C'ouranclancla Marina de Bilbao.
2.a.-Ministerio.









. 2.1.-Capital Departamento de Cádiz.
.
.









. 3.a.-Comandancia Marina de Gijón.
, 2.a.-Ministerio.




Pozo Nieto, José del... ...
Quinto Díez, Joaquín de... ••• ••• ••• •••
Ruiz Blahco, Enrique... ... ..•
Soler Espiauba y :Soler Espiauba, Dolores...
Suárez García, Norberto... ... ••• ••• ••• •••
Suanzes Barcón, Angela... ... ••• ••• •••
Tardieu y Mancy, Gabriel... ••• ••• ••• ••• • •
I7gidos Soler, Pilar... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • •
• • •
• • • • • • . . .
• • •
• • •
Abellán Cañedo, Joaquín... •••
Alonso Vázquez, Leandro...
Bernat Amengua, Antonio... ...
Besalduch García, Francisco...
Cabiro Llambías. Máximo... ...
Cafiellas Pons, Isidro... •••
Costa y Fuster, Martín... ...
l)ubón Coll, Enrique... •••
Esteva Cobas, Juan... ...
Fernández Gordón, Pedro (4)...
García Crespillo, Juan Manuel...
Gavifio González,
Ginard Mayol, Sebastián.'.. •••
Gómez Pérez, José... •••
Heredia Ramos, Rafael... ... .
Horrach Campins, Francisca..
Llopis Seguí, Pedro... ...
Márquez Márquez, Miguel... •••
Mir Pons, Antonio...'
Munár 'Serra, Pedro... ... •••
Olivares Morán, Vicente... ...
Petrus Llabres..Francisco A. ...
Pifieiro Pujol. Francisco (7)...
Pujadas Salom, Gabriel... ...
Regueiro López, Rodolfo C. ...
Rita Taltavull, Pelegrín...
Ríus Auleda, Pedro... ...
Trías Mercant, reno (4)...






• • • • • • • • • • • •




lb • • • • • •
• • • • • 0 • • • • • •
• • • II • • • •










• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • •











• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Frechoso Santoyo, Valentín...
Murcia Luna, Alberto de... ...
• • 1/, • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •





. . . • • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • •















• • • • • •
•
• • • • •
• • •
I PERSONAL EN
Barrero Galán, José R... ...
Bóveda Meléndez, Luis... ...
Braga Valle. Francisco... ...
Cabezas Sobrino, Francisco...
Gallardo Palacios, Miguel...
•• • • •
•
• •
• .• • • • • •
es,
• • • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •






• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
,•
• • • • •
• • •
• • 11. • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
i • • • • •




Aux. Admtv.° de 3•a
Aux. Aduatv.° de 3•a
AUx. Adintv.° de 3•a
Aux. Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 3.1
Aux. Admtv.° de 3?
'Aux. Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 3.a
•
CATEGORÍA Y ..PLAZA PARA LA QUE SE LE ADMITE
Aux. Ad. 2.a.-A1inisterio.
Aux. Ad. 2:1.-Ministerio.




Aux. Ad. 2.a.-Escuela de Guerra Naval.
Aux. Ad. 2.a.-Ministerio.
Aux. Ad. 2.a.-Escuela de Guerra Naval.





Aux. Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 3?
Aux. Admtv.° de 3.a
Mtza. excedente. ...
Aux. Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 3•a
-Mtza. excedente. ...
Aux. Admtv.° de 3.a
Mtza. excedente. ...
Aux. 4.4..dmtv.°de 3.a
Aux. 'Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 3.a
Aur. Adtatv.° de 3.a
Aux. AdmtV.° de 3?
Aux. Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 3•a
Aux. Admtv.° de 3?
Aux. Admtv.° de 3!
Mtza. excedente. ...
Mtza. excedente. ...
Aux. Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 3.1
Mtza.. excedente.' ...
































Aux. Admtv.° de 3.a
Aux. Admtv.° de 2.a
LA ESCUADRA
Cabo 2.° Amanuen
se del A. Galiano.
Cabo 1.° Amanuen
se de la Escuad.a
Cabo 1.° *Amanuen








se de la Escuad.a
Cabo. 1.° Amanuen
se de la Eseuad.a
Cabo 1.° Amanuen






Ad. 2.a.--Capita1 Base Naval. de Baleares.
Ad. 2.a.-Capital Base Naval de Baleares.
-Ad. 2.a.--Ca1ita1 Base Naval de Baleares.
Ad. 3.a.-Ma1ión.
Ad. 2.a.-Ca.pita1 Base Naval de Baleares.'




Ad. 2.a.-Capital Base Naval
Ad. 2.a.-Capita1 Base Naval
Ad. 2.a.---Oapital Base Naval
Ad. 2.a.-Gapital Base Naval
Ad. 2.a.--Oapital Base Naval















































Aux. Ad. 2.a. Capital Base Naval de Canarias.
Aux. Ad. 1.a.-Comanclancia Marina de Tenerife.
Y BUQUES VARIOS




Aux. Ad. 1.a.-Capital Departamento de Cádiz.
Aux. Ad. 1.a.-Capital Departainento de Cádiz.
Aux. Ad. 1.a. Capital Base bNaval de Baleares.
Aux. Ad. 1.a. Capitel Base Naval de Baleares.
.Aux. Ad. 1.a.-Comandancia Marina de Melilla.
Aux. Ad. 1., Comandancia Marina de Algeciras
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CATEGORÍA ACTUAL
Cabo 2.° Amanuen




se del Marte.. ...
CATEGORÍA Y 1314ZA PARA LA QUE SE LE ADMITE
Aux. Ad. 2.a.—Capital DIC.' El Ferrol del edil.°
Aux. Ad. 1.a.—Comandancia Marina de Vigo.
Aux. Ad. 2.".-4Japita1 Base Naval de Baleares.
Sin informar.
Falta informe de conducta.
Falta partida de nacimiento y justificar situación militar.
Falta toda la documentación.
Falta partida de nacimiento.
Falta informe profesional,
Falta justificar situación militar.
Falta certificado de Penales.
ACLARACIONES
•••••
Licencias para contraer matrimonio.— Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Clementina Rivero Ar
iona, al Alférez de Navío D. Alvaro López de Ca
rrizosa Eizaguirre.
Madrid, 31 de _julio de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán eneral del Departamento
Marítirho de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
.Destinos.— Se 'nombra Comandante del minador
Neptuno al Capitán de Fragata D. Eugenio Valer°
y Manuel de Céspedes, que, cesa de Jefe de Estudios
de la Escuela de Suboficiales, debiendo tornar pose
sión del mando que se le confiere el próximo día lo,
en el Puerto de Marín.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 194.5.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
. • mentos Marítimos de El Ferrof del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se nombra jefe del Grupo de lanchas rápidas,
sin perjuicio de su actual destino de Jefe de la Se
gunda Flotilla de las mismas, al Capitán -de Fragata
D. Manuel J. Lahera y de Sobrino.
Madrid, 2 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
) FELIPE ABÁRZLTZA.
1-7,xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos. Se dispone que el Capitán de Fraga
ta (Av) don José Luis de 'la Guardia y Pascual del
P,obil cese en el mando del minador Neptuno por es
tar cumplido de las
•
condiciones de embarco regla
mentarias y \pase destinado, una vez que sea relevado,
al Estado Mayor de la Armada.
Egte destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1945.
Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. -Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
jefes del Estado Mayor de la Armada, de la Ju
risdicción Central, y ,del Servicio de Personal.
- Se dispone que el Capitán de Fragata D. Fe
derico Pinto y Zalba, pase destinado al Estado Ma
yor de la Base Naval de Baleares y de Jefe de las
Defensas Siibmarinas de la miSma, cesando en sul
actuales destinos.
Estos destinos se confieren' con carácter forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1945. -
o
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Se nombra Segundo Jefe, de la Estación Na
val de Mahón y Jefe de las Defensas Submarinas
de la misma, al Capitán de Fragata (Av) D. Fran
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cisco Carrasco y González Elipe, que cesa• en sus
actuales destinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante .General de la Base Naval
de Baleares.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento de Cádiz se confieren los siguientes
destinos entre el personal del Cuerpo de Intendencia
de la Armada de aquel Departamento:
(Comandan.te D. José Rafael de Vizcarrondo.
Jefe de Transportes de la Intendencia del Departa
mento, continuando de Secretario de la Intendencia
y Habilitado del Observatorio de San Fernando.
Comaridánte D. Manuel García de _ Polavieja.—
Inspector de los Servicios Ecónómico de la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales Milita
res" del Departamento, continuando corno Jefe de
Obras y Teneduría del Arsenal de La Carraca y
Habilitado de los Servicios Industriales del mismo.
Comandante D. Primitivo de Collantes y Ceballos.
Jefe del Parque de Automovilismo número 3, ce
sando de Depositario del Almacén de Vestuarios y
continuando de jefe de Contabilidad de la Ordena
' ción de Pagos y Comisario del Hospital de San
Carlos.
Capitán D. Manuel Forero y ,García.—Deposita
rio del Almacén de Vestuarios, continuando como
Secretario de la Comisaría del Arsenal de La -Ca
rraca y Habilitado 'de los Servicios Militare del
mismo.
Madrid, 2 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Tefe del Ser
vicio de sPersonal y Genefal Jefe de los Servicios
de Intendencia.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas :
■■■•■•••~•■•••
Página 1.143.
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de enero de 19a4
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. I, anexo),
ha declarado con derecho a pensión y mesadas de
supervivencia a los comprendidos en la unida rela
ción, que empieza Con doña Paulina Martínez Bel
irán y termina con doña Luisa Lorenzo Sánchez,
cuyos haberes se les, satisfarán en la fecha que se
expresa en dicha relación, mientras conserven la ap
titud legal para el disfrute.
Las mesadas de supervivencia se conceden por una
sola vez."
Lo que de orden del excd,lentlisirno señor Ge
neral Presidente manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 4 de julio de 1945. El General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de • Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 `1/1 Ley de 28 de junio de i94o..(Bo
letín Oficial núni. 199).
•
Murcia.—Doña Paulina Martínez Beltrán, esposa
del ex Auxiliar segundo D. José Gilabert Beltrán :
1.623,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el díá 8 de
junio de 1943. Reside én Cartagena (Murcia).
(r) y (15).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de de junio de 1942
(Diario Oficial núm. i6o).
La Coruña.—Doña Josefina Suances Jáudenes,huérfania del Almirante Excmo. Sr. D. José María
Suances Calvo : 8.5oo,00 pesetas anuales; a percibir
,t,)or la Delegación de Hacienda de La Coruña desdeel día ro de mayo de 1945.—Reside en El Ferrol
del Cáudillo (La Coruña).—(r).
La Coruña.—Doña María del Pilar Buceta Antú
nez, viuda del Capitán de Ñavío D. Leopoldo Cal
Díaz : 4.750,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día 7
de marzo de 1945.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).--(I).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. números isi .), 177) y Ley de 16
de junio de 1942 (D. O. núm. 160).
La Coruña.—Doña Ana María Cerro Piñeiro,
viuda del Maquinista primero D. Isidoro García
Luaces: 2.000,09 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
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2 de .febrero de 1945. Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña). (1).
La Coruña.—Doña Luisa Lorenzo Sánchez, viu
da del Auxiliar tercero D. Manuel Tajuelo Fernán
dez : 2:000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coriiña desde el día
de noviembre d'e ig44. — Reside eq El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(i).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que corresponda el punto de, re
sidencia de los interesados, se dará traslado a éstos
de la orden de concesión de la pensión que se les
asigna.
05) Se le hace el presente sefiálarniento. cuarta
parte del mayor sueldo disfrutado por el causante
durante dos años en activo, con anterioridad al
G. A. N., que sirve de regulador. La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal para el disfrute y el
marido sufra la pena de privación de libertad, desde
la fecha que se indica en la ..-elación, previa pre,sen
tación en la Delegación de Hacienda respectiva del
oportuno certificado de prisión. cesando en el per
cibo de la misma al ser puesto en libertad el expre
sado causante.
Madrid, 4 de julio de 1945.--El General Secreta
rio, Nemesio Barrueco.
(Del. D. O. del Ejército, núm. 169, pág. 513.)
REQUISITORIAS
Balbino Goitia Urberuaga, natural de Lequeitio,
provincia de Vizcaya, hijo de Lucas y de Josefa, de
cuarenta y un años de edad, inscripto de Marina al
folio 3/921 del Trozo de Lequeitio, quien desem
peñaba la plaza de palero a -bordo del vapor Mout,-
31ulhacén.
Por encontrarse procesado en Causa quC se le si
gue por el supuesto delito de deserción de buque
mercante, comparecerá en plazo de treinta días con
tados desde la publicacióv de la presente en el DIA
PIO OFICIAL del Ramo y Bolgtines Oficiales de esta
Provincia y la de/ su naturaleza, ante el Oficial
- de
Los Servicios Marítimos,/Teniente de Navío y juez
instructor D. Pedro Cantero Arozena, para respon
der .a los cargos que le resulten en dicho procedi
miento, bajo apercibimiento dé/ser declarado rebelde
si no lo verifica dentro del plazo fijado. Se ruega
a las Autoridades, tanto Civiles como Militares, que,
caso de ser habido, deberán dar cuenta por el me
dio más rápido posible al excelentísimo señor Almi
rante, Capitán 'General del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de julio de 1945.
El Juez instructor, Pedro Cantero.
EDICTOS
El Jefe del Detall de la Comandancia de Marina de
San Sebastián,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes de la Jefatura del Estado Mayor de la Ar
mada, de fechas 28 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 305) y 25 de febrero de 1941 (D. O. núm. 48),
se ha procedido a expedir un duplicado de la, Carti
lla Naval al inscripto de este Trozo Guillermo R.o.yo
Ubeda, número 236 de 1928, quedando nulo y sin
valor la Cartilla original ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que la posea y no haga entrega
de ella.
San Sebastián, 12 de julio de 1945.—El jefe del
Detall, Dimas Imax.
Don Ignacio Pardo Mille, Capitán de Infantería de
Marina y • Juez instructor del ,expediente de ,pér
dida de documentos de Ti Tomás Epeldegui
riández,
Hago saber : Oue habiéndose extraviado la Carte
ra Militar número 1.681.974, perteneciente al titular
arriba nombrado, queda nula y sin valor ; debiendo
hacer éntrega de la misma la persona que la hallase
o la tenga en su poder, en este juzgado, sito en el
Cuartel de Dolores, bajo la pena correspondiente en
caso de no hacerlo.
El Ferrol del Caudillo., 17 de julio de 1945. El
Capitán, juez instructor, Ignacio Pardo
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval d'e Manuel Varela
Martínez,
Hago saber : Que poi decreto de la Superioridad
del Departamento ,se declara nulo 'y sin valor alguno
el aludido documento.
La Coruña, 19 de julio de 1945. El juez instruc
tor, Juan Francisco Rodrigues z.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto Ramiro Hernio Buján,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento, se declara
nulo y sin valor el aludido ,documento.
La Coruña, 19 de julio de 1945.—El juez instruc
tor, Juan Francisco Rodrüjuez.
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Don Andrés Aragón Junquera, Capitán de Infante
ría de Marina y Juez instructor del expediente que
se instruye a instancia de Fernando España In
fantes, para acreditar la pérdida de la Libreta de •
inscripción marítima del dicho inscripto de este
Trozo,
Hago saber: Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado çle la- Superioridad de este Depar
tamento Marítimo, declarando nulo y sin valor el
documento extraviado; incurriendo en responsabili,
dad la persona que lo poseyera y no hiciese entrega
de él.
•
Cádiz, 19 de julio de 1945.—El Capitán, Juez ins
tructor, Andrés Aragón.
Don Agustín Martínez Piñeiro, Capitán de Infante'-
ría de Marina, Juez instructor del expediente .de
pérdida de Libreta de inscripción marítima perte
neciente al inscripto del Trozo de El Ferrol del
Caudillo Francisco Aparicio Ferreiro,
Hago constar : Que
•
por el presente se deja- nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en
un plazo de quince días.
Gijón, 20 de julio de 1945. El Juez instructor,
Agustín, Martínez Pifieiro.
Doli Mariano Fernández Castelló, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente por
pérdida de la Cartilla Naval Militar del inscripto
Miguel Guerrero Santamaría,
Hago consta : Que en el expediente número 9 del
presente ario, y por decreto de 26 de junio -último
del excelentísimo señor Capitn }General del Depar
tamento Marítimo' de Cádiz, ha sido declarado nulo
y sin valor alguno el referido documento ; incurrien
do en responsabilidad el que hiciere usó de él sin
entregarlo a la Autoridad de Marina.
Algeciras, 21 de julio de 1945.—El Capitán, Juez
instructor, Mariano ,Fernández Castelló.
Don Amador González-Posada .1- • Rodríguez, Capitán de Fragata, Ayudante Militar de Marina de
Avilés.
Hago saber : Que al tenor de lo dispuesto en laOrden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 305), se ha ,expedido duplicada
Cartilla( Naval al inscripto de este Trozo Isidoro Pa
nizo Bueno, folio 23, reemplazo de 1933, en sustitu
ción de la que le fijé expedida el 20 de diciembre
de 1932, por haber perdido ésta con ocasión de las
circunstancias anormales de la guerra pasada, cuyo
documento se declara nulo y sin valor alguno.
Avilés, 24 de julio de 1945.—El Ayudante Mili
tar de Marina, Amador González-Posada y Rodrí
guez.,
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Marina y Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Melilla y del expediente
número 242 del año 1945, instruido por extravío
d'e la Libreta de inscripción marítima del indivi
duo José Manzanares Andréu,
Hago haber : Que declarada justificada por la su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz la •pérdida del citado documento, se declara nulo
y sin valor incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
Melilla. -23 de julio de 1945. — El Capitán Juez
instructor, Manuel Gómez Mariscal.
Don Amador González-Posada y Rodríguez, Capi
tán de Fragata, Ayudante Militar de Marina del
Distrito de Avilés,
Hago saber : Que por decreto asesorado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento,
de 1.° de mayo último, dictado en el expediente ins
truido para acreditar la pérdida del nombramientodel Primer Maquinista Naval, expedido por la ex
tinguida Dirección General de Navegación en fecha
22 de febrero de 1918, a favor de D. Francisco Ló
pez Santurio, de lá inscripción de Gijón, se declara
justificado el extravío de dicho documento, que que
da -nulo y sin valor alguno_
Avilés, 24 de julio de 1945.—El Capitán de Fra
gata, Juez instructor, Amador González-Posada
Rodríguez.
Don Eioy Rodríguez Rodríguez, Alférez de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima del inscripto Primitivo Sánchez Rodríguez,folio 43/944, de Vigo,
Hago saber : Que por Dect'eto auditoriado del ex{-celentísimo séfior Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno el aludido docu
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mento ; incurriendo en responsabilidad quien haga
uso del mismo.
Vigo, 24 de julio de 1945.—E1 Alférez de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodrigneo
Rodríguez.
Don José -Pereiro Montero, Capitán de Corbeta (a),
Juez instructor de la Ayudantía de Marina de
Riveira,
Hace saber : Que por Decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de 12 del corrien
te, se declara nula y sin valor la Libreta de inscrip
ción marítima del inscripto de este Trozo Aurelio
J. M. Pauso Sampedro, expedida por esta Ayudan
tía en 18 de agosto de 1928;, incurriendo en respon
sabilidad el que hallándola no la entregue a las Au
toridades.
Dado en RiVeira, a 21 de julio de 1945.—E1 Juez
instructor, José Pereiro.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Alférez de Infan-s
itera de Marina y Juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval y Libreta de ins
cripción marítima del inscripto Angel Pérez Pral,
folio 574/926 de Vigo,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to' Marítimo de El Ferrol del Caudillo, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno el aludido docu
mento, incurriendo en responsabilidad quien haga
uso del mismo.
Vigo, 27 de julio de 1945. El Juez instructor,
Eloy godriguez.
Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de la
Armada, Asesor y Juez de la Comandancia Mi
litar
•
de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida del Título de Capitán de la Marina
Mer
cante que se instruye a D. Bernardo Palle Gar
cia,
Hago saber : Que por la 'Superior Autoridad ju
risdiccional ha recaído una resolución por la que
quéda nulo y sin valor el referido documento exten
dido a favor del expresado individuo, documento que
lo perdió en el vapor Sendeja, del cual era Segundo
Oficial. Por lo que se pone en conocimiento de quien
lo hallare o tenga en su poder de la obligación que
° tiene de entregarlo en este Juzgado, quedando ad
vertido de que, caso de no hacerlo, le parará el per
juicio que en derecho procede.
Dado en ,Bilbao, a 23 de julio de 1945.—El Ca
pitán Auditor, Juez, Alfonso Garrote.
Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán At9itor de la
Armada, Asesor y Juez de la Comandaricia Mili
tar de Marina de Bilbao y del expediente de pér
dida de Patrón de gabarras y Libreta de inscrip
ción marítima que se instruye a José Luis Torre
Gabina,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad Ju
risdiccional ha recaído una resolución por la que que
dan nulos y sin valor los referidos documentos, ex
tendidos a favor del expresado iridividuo; documen
tps que los perdió en ocasión de habérsele caído la
chaqueta al agua. Por lo que se pone en conocimien
to de quien los hallare o tenga en su poder de la
obligación que tiene de entregarlos en este Juzgado;
quedando advertido de que, caso de no hacerlo, le
parará el perjuicio que en derecho procede.
Dado en Bilbao, a veintitrés de julio de mil nove
cientos cuarenta y cinco.—E1 Capitán Auditor, Juez,
Alfonso Garrote.
Don Oscar Fojo Campos, Capitán de Infantería de
Marina y Juez permanente en la Ayudantía de Ma
rina de Pasajes,
Hago saber : Que en virtud de resolución dictada
por la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo se declara nula y sin
valor la Cartilla Naval Militar correspondiente a
Claudino Avilés Romero.
Dado en Pasajes, a veintitrés de julio de mil no
vecientos cuarenta y cinco.—El Juez instructor, Os
cat'Fojo Campos.
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